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Повышение эффективности управления в логистических и транспортных системах возможно при условии усовершенствования существующих подходов и методов, а также путем разработки новых. Перспективным можно считать использование диагностического подхода, который позволяет более качественно осуществлять функции контроля и анализа в системах управления объектами различной природы. 
На сегодняшний день существует опыт применения диагностики в экономических системах (например, [1]). Однако, основываясь на том, что не каждая экономическая система является логистической системой (на основе, [2, с.68]), следует искать возможность адаптировать существующие знания по использованию диагностики в логистических системах. Принимая во внимание тесную взаимосвязь логистических и транспортных систем, нужно делать попытку распространения диагностики и на транспорте – в системах транспорта. 
Отдельно остановимся на вопросе взаимосвязи логистических и транспортных систем. Этот вопрос нельзя назвать решенным ввиду наличия различных противоречий. В качестве примера приведем следующий термин – «транспортно-логистическая система». В работе [3, с.25] приводится следующее высказывание: «… транспортно-логистическую систему следует рассматривать как особую форму технологического взаимодействия институциональных субъектов логистической системы, в частности, транспортных и складских компаний, в процессе продвижения материального потока. Поэтому развитие и использование логистических принципов управления не приводит к преобразованию транспортной системы в транспортно-логистическую…». Для иллюстрации представим фрагменты классификаций логистических и транспортных систем – табл.1.

Таблица 1 – Примеры классификаций систем
Логистические системы [2, с.71]	Системы с позиции транспортной логистики [4, с.93]	Транспортные системы (с позиции транспортной отрасли) [3, с.18-19]
1. Логистическая подсистема транспортировки2. Логистическая подсистема в сфере дистрибьюции3. Металогистическая система (логистическая цепь) и др.	1. Система универсального транспорта.2. Система перевозки грузов.3. Система муниципального транспорта.4. Система автомобильного транспорта и др.	1. Транспортная система общего пользования.1.1 Магистральный транспорт.1.2 Местный транспорт.2. Транспортная система необщего пользования.2.1 Внутрипроизводственный (технологический) транспорт2.2 Промышленный транспорт 

Анализ информационных источников позволяет выделить следующие используемые определения диагностики в логистике:
1) Диагностика логистических проблем – это выявление отклонений между представлением о цели и прогнозируемым состоянием объекта на какой-либо период планирования (логистическая проблема – отклонение между фактическим и будущим прогнозируемым состоянием или искомым плановым состоянием (заданной целью)) [5, с.11].
2) Диагностика цепи поставок – это хорошо структурированное и целенаправленно проводимое оценивание цепи поставок [6, с.133].
Также встречается термины: «экспертная диагностика», как средство контроля финансовых потоков в логистической системе (согласно, [7, с.121]); «диагностический анализ», используемый при управлении информационными ресурсами в интегрированных цепочках поставок (согласно, [8, с.364-365]). 
Анализ указанных определений и терминов позволяет сделать вывод, что диагностика в логистике рассматривается как универсальное средство, которое может быть использовано для различных элементов (подсистем) рассматриваемой системы и для любого временного отрезка (оперативный, стратегический уровень и др.). Однако, представленный в источниках опыт применения диагностики в логистике носит не систематизированный характер. Отсутствуют описания систем диагностирования, их проектирование в логистических системах и др. Данные пробелы возможно восполнить, воспользовавшись наработками технической и экономической диагностик. 
Для систем транспорта, ввиду сочетания в себе и технических и экономических характеристик, целесообразно использование подхода «гарантийный надзор» (см. [9]). 
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